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持 続 的 森 林 利 用 オ プ シ ョ ン を 探 る 際 の 前 提 と し て 、 住 民 が 森 林 お よ び 、 森 林 生 物 を
ど う 利 用 し 認 識 し て い る か を 明 ら か に す る 必 要 が あ る 。 サ ラ ワ ク 東 部 の ラ ン ビ ル
国 立 公 園 の 周 辺 で 焼 畑 や 商 品 作 物 栽 培 を 営 む イ パ ン 族 の 自 然 観 を 、 植 物 の 利 用 と
認 識 か ら 探 る こ と に し た 。
イ バ ン 族 は 、 原 生 林 を 畏 れ 、 そ れ を 切 り 開 く こ と で 自 分 た ち の 生 活 し や す い 空 間
が 造 り だ さ れ る と 考 え て い る 。 そ の こ と は 、 林 縁 に 生 え る 低 木 で あ る Leea、 強
度 の 人 為 的 撹 乱 の 表 徴 種 で あ る Melastoma、 原 生 林 に 多 く 見 ら れ る
Goniotha1a m u s、 大 型 Ficus に 付 与 さ れ た 呪 術 的 意 味 、 あ る い は 御 伽 噺 か ら 窺 う こ
と が で き る 。 さ ら に そ れ は 、 狩 猟 採 集 民 プ ナ ン と 比 較 し た と き の 原 生 林 性 植 物 の
利 用 法 や 命 名 体 系 に も 現 れ て い る 。
イ パ ン 族 に よ る 植 物 の 利 用 と 認 識 に お い て 、 一 斉 開 花 現 象 を 無 視 す る こ と が で
き な い 。 一 斉 開 花 と は 、 原 生 林 の 植 物 の 多 く が 2 か ら 10 年 の 不 規 則 な 間 隔 で 同
調 的 に 繁 殖 す る こ と を さ す 。 こ の た め 原 生 林 の 動 植 物 は 、 普 段 は 焼 畑 民 に と っ て
た い へ ん 使 い に く い 。 彼 ら は 、 狩 猟 も 植 物 利 用 も 主 と し て 二 次 林 で 行 う 。 し か し
一 斉 開 花 時 は 例 外 で 、 イ ノ シ シ 狩 り 、 果 実 集 め 、 エ ン カ バ ン ( イ リ ペ ナ ッ ツ ) 採
り な ど の た め に 盛 ん に 原 生 林 に 入 る 。 こ の よ う に 、 畏 れ の 対 象 で あ る 原 生 林 も 、
一 斉 開 花 と い う 森 の 祭 典 の 問 だ け は 、 焼 畑 民 に も 芳 醇 な 恵 み を も た ら し て く れ 、
彼 ら と 森 と の 親 密 な 関 係 を も た ら し て く れ る 。
以 上 の よ う に 、 植 物 の 利 用 と 認 識 に つ い て の 基 礎 的 情 報 を 集 め る こ と で 、 彼 ら の
自 然 観 を 探 る こ と が で き る 。 現 在 、 プ ロ ッ ト 調 査 に 基 づ い て 面 積 ベ ー ス の 定 量 デ
ー タ を 集 め る こ と で 、 さ ら に 詳 細 な 検 討 を 進 め て い る 。 ま た 、 プ ロ ッ ト 調 査 で は 、
土 地 利 用 - 植 生 一 生 物 相 の 関 係 を 明 ら か に し 、 生 態 学 や 人 類 学 に お け る 諸 仮 説 を
立 て た り 検 証 す る 際 の 基 礎 デ ー タ を 集 め る こ と 、 各 植 生 の 、 住 民 に と っ て の 物 質
的 ・ 精 神 的 価 値 を あ き ら か に す る こ と 、 生 物 相 と 生 物 問 相 互 作 用 の 関 係 を 明 ら か
に す る こ と な ど も 期 待 さ れ て い る 。
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